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Odgovorno kreditiranje i njegovo podrobnije uređenje novina je u hrvatskom 
pravu. Zakon o kreditnim institucijama i Zakon o zaštiti potrošača ne sadržavaju 
posebne odredbe koje bi u užem smislu uređivale pitanje odgovornog kreditiranja. 
Zakon o potrošačkom kreditiranju dotiče se obveze procjene kreditne sposobnosti 
relativno površno, dok je Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju s druge 
strane vrlo detaljno propisao obveze kreditnih institucija glede procjene kreditne 
sposobnosti potrošača. U radu se analizira jesu li i u kojoj mjeri de lege lata pro-
pisi usklađeni s pravnom stečevinom EU-a te dijele li se  regulatorne mjere na one 
koje pripadaju u područje kreditiranja stricto sensu i ostale regulatorne mjere. S 
tim u vezi iznose se prijedlozi de lege ferenda uređenja u smislu konkretizacija 
određenih odredaba direktiva, a od neregulatornih mjera pro futuro predlažu se 
modeli financijskog i pravnog opismenjavanja jer odgovorno kreditiranje mora imati 
naličje u financijskoj odgovornosti potrošača.
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*** 	 Ovaj	 rad	 napisan	 je	 u	 okviru	 projekta	 Pravnog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	
Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi / CitProtect (http://citprotect.pravo.
unizg.hr/)	i	prvi	je	dio	rasprave	o	odgovornom	kreditiranju	u	kontekstu	građansko-
pravne	zaštita	građana	u	financijskoj	krizi.
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1	 Potrošač	se	smatra	 fizičkom	osobom	koja	djeluje	 izvan	svoje	profesionalne,	obrt-




1.	 potrošač	 određen	kao	 fizička	 osoba	koja	 djeluje	 izvan	poslovne	djelatnosti	 ili	
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instituta	mogao	u	obzir	doći	otpis	(otpust)	duga,	ali	de lege lata tek	na	inicijativu	















































sav	 ili	dio	odobrenog	kredita.	World	Bank,	Responsible Lending. Overview Of Regu-
latory Tools,	Washington	D.	C.,	2013.,	 str.	33.	Mogla	bi	 se	 razmotriti	 eventualno	




ispunjavati da bi bila dopuštena.
33	 Čl.	18.	st.	8.	ZSPK-a.
34	 Čl.	18.	st.	5.	ZSPK-a.
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ditiranja	je	dvostrano,	unatoč	tome	što	se	obveze	postavljaju	prije	svega	pred	
kreditne	 institucije.	No,	 istodobno	se	mora	voditi	 računa	o	 tome	da	obveza	
odnosno	mogućnost	da	se	kredit	odbije	zbog	kreditne	nesposobnosti	potrošača	
služi	zaštiti	potrošača;	veća	izloženost	kreditne	institucije	rizicima	povećava	
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45	 Vidi	 čl.	 173.	Ovršnog	 zakona,	Narodne	novine,	br.	112/2012,	25/2013,	93/2014,	
55/2016 i 73/2017.
46 Vidi npr. http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/KAKO-DO-KREDITA-Ot-
kad-ne-mogu-ovrsiti-cijelu-placu-banke-sve-teze-daju-kredite-gradanima?meta_re-
fresh=true	(27.	veljače	2018.).	
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krediti	 ne	 bi	 bili	 dostupni	 treba	 omogućiti	 subvencionirano	 stanovanje,	 na	
























znanja ( financial knowledge)	kako	bi	se	osiguralo	da	stanovništvo	razumije	načela	
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usluga, Zagreb,	2018.,	str.	53	–	56.
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4. ZAKLJUČAK








za	 procjenu	 vjerojatnosti	 da	 će	 potrošač	 ispuniti	 svoje	 obveze	 iz	 ugovora	 o	
stambenom	potrošačkom	kreditiranju.	U	tom	su	smislu	ta	pravila,	ma	koliko	
za	potrošače	bila	tegotna	i	ponekad	dovode	do	otežanog	pristupa	kreditiranju,	
ustvari	 zaštitna	 i	 pitanje	 inkluzije	potrošača	u	kreditne	odnose	ne	može	 se	















nost-bro%C5%A1ura.pdf	 (27.	 veljače	 2018.),	 a	 na	 njezinim	mrežnim	 stranicama	
postoji	 opsežan	materijal	 o	 financijskoj	pismenosti	 –	http://www.hanfa.hr/eduka-




ske-analize/financijska-pismenost	 (27.	 veljače	 2018.);	 http://www.fina.hr/Default.
aspx?sec=1795	(27.	veljače	2018.).	Vidi	npr.	Vehovec,	Maja;	Rajh,	Edo;	Škreblin	Ki-
rbiš,	Ivona,	Financijska pismenost građana u Hrvatskoj,	Privredna	kretanja	i	ekonomska	
politika,	vol.	24,	br.	1,	2015.,	str.	53	–	75.
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kreditne	institucije,	a	onda	dovodi	i	do	povećanja	troškova	kreditiranja.	S	
tim	u	vezi,	osim	same	procjene	kreditne	 sposobnosti,	kreditne	 institucije	
imaju	obvezu,	ali	 i,	kako	 smo	vidjeli,	pravo	procijeniti	u	kojoj	 je	 situaciji	
u	kontekstu	naknadnog	odobravanja	znatnijeg	povećanja	ukupnog	 iznosa	
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59	 Pitanje	 je,	međutim,	bi	 li	 bilo	dobro	da	 se	osobi	koja	nije	kreditno	 sposobna	za	
stambeni	kredit	dade	neki	drugi	kredit,	i	to	ne	zato	što	su	uvjeti	tih	kredita	lakši,	
već	zato	što	su	kriteriji	za	određivanje	kreditne	sposobnosti	blaži.	





































RESPONSIBLE LENDING DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA 
– GENERAL QUESTIONS
Responsible lending and its more detailed regulation is a novelty in Croatian law that 
has gradually developed normatively under the influence of the acquis communautaire. 
The Credit Institutions Act and the Consumer Protection Act do not contain special 
provisions that would relate to the issue of responsible lending in the strict sense. The 
Consumer Credit Act addresses the obligation of creditworthiness assessment in a rela-
tively superficial manner, while the Mortgage Consumer Credit Act on the other hand 
prescribes in detail the obligation of credit institutions to assess consumer creditworthiness. 
These rules aim at increasing the probability that consumers will be able to meet their 
credit obligations on a regular basis. The assessment seeks to achieve a balance between 
the idea of  incorporation and protection of credit institutions from consumers who are not 
creditworthy. The regulations are largely in line with the acquis communautaire, although 
Croatia has failed to specify the implementation of certain provisions. Thus, de lege fer-
enda, regulatory measures can be divided into those that fall within the field of lending 
stricto sensu and other regulatory measures, where an example of the former is a more 
concrete arrangement of the legal consequences in case of approving the loan to a consumer 
who, according to the assessment, would not be creditworthy. A de lege ferenda proposal 
for other regulatory measures or measures of economic policy would be the solution of the 
housing issue through the institute of protected long-term rent. Lastly, responsible lending, 
though primarily directed at credit institutions, must also have a backbone in the form 
of financial responsibility of consumers, and therefore non-regulatory measures aimed at 
consumer education are proposed. 
Keywords: responsible lending, assessment of creditworthiness, consumer protection law, 
financial responsibility, acquis communautaire 
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